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Señores miembros del Jurado: 
  
Presento ante ustedes la Tesis Titulada: Los Textos Discontinuos en las 
competencias comunicativas: Lectura y Escritura en estudiantes de Primaria – 
2016 Con  el objetivo de Determinar la influencia de la aplicación  del Programa 
Usamos textos discontinuos  en el desarrollo de  las competencias comunicativas 
Lectura y Escritura primaria 2016 en cumplimiento del Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el Grado Académico de 
Doctor en Educación. 
El documento consta de siete capítulos, estructurados de la siguiente forma: 
Capítulo I: Introducción: Se presenta de forma general la tesis, se presenta los 
antecedentes, justificación, hipótesis, y los objetivos de estudio. Capítulo II: Marco 
metodológico: Se da a conocer las variables, operacionalización de las variables, 
metodología, tipo de estudio, la población fueron estudiantes del nivel Primaria de 
la Institución Educativa 0086 José María Arguedas, técnicas e instrumentos de 
recolección de datos y métodos de análisis de datos. Capítulo III: Resultados: se 
presenta el análisis de los resultados, contrastación de hipótesis. Capítulo IV: 
Discusión: Se da a conocer la discusión del trabajo de investigación. Capítulo V: 
Conclusiones: finalmente se da a conocer las conclusiones. Capítulo VI: 
Recomendaciones y Capítulo VII: Referencias bibliográficas y capitulo VIII os 
apéndices. 
Señores miembros del jurado someto la investigación realizada a su evaluación; 
que espero satisfaga los estándares requeridos para su aprobación. Esperando 
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El objetivo principal fue Determinar la influencia de la aplicación del  Programa 
“Usamos Textos Discontinuos” en el desarrollo de las Competencia 
Comunicativas: Lectura y Escritura del nivel primaria – 2016. 
 
Es una investigación de tipo aplicativa, de diseño Cuasi experimental y de nivel 
explicativo. Se manipulo la variable independiente y se aplicó una Ficha de 
observación para las variables independientes en ambos grupos (control y 
experimental) de segundo grado de primaria.  
 
En el análisis Descriptivo: Para el análisis univariante se determinó las 
frecuencias y porcentajes. Para el análisis Inferencial se utilizó la prueba U de  
Mann-Whitney,  es una prueba no paramétrica (escala de valoración) aplicada a 
dos muestras independientes 
La investigación se concluye determinando que el Programa usamos textos 
discontinuos influye significativamente en el logro de las competencias: Lectura y 
escritura  de los estudiantes de segundo grado de primaria, según el Test U de 
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O objetivo principal foi determinar a influência da implementação do 
programa "Textos descontínuos de uso" no desenvolvimento da competência 
comunicativa: leitura e escrita do nível primário - 2016. 
 
É uma investigação de tipo de aplicativo, design Quasi-experimental e nível 
de exposição. Eles manipulam a variável independente e aplicado um guia de 
observação para as variáveis em ambos os grupos (controle e experimental) de 
segunda classe. 
 
Na análise descritiva: determinaram-se as frequências de análise 
univariada e percentagens. Análise inferencial teste é usado U Mann-Whitney, é 
um teste não-paramétrico (escala de avaliação) aplicado para duas amostras 
independentes pesquisa conclui-se por determinar que o programa use texto 
descontínuo significativamente influenciar a realização de competências: leitura e 
escrita para alunos do segundo ano, de acordo com o teste de Mann-Whitney U = 
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The main objective was to determine the influence of the implementation of the 
programme "Use discontinuous texts" in the development of the communicative 
competence: reading and writing of the level primary - 2016. 
 
It is an investigation of application type, quasi-experimental design and 
explanatory level. They manipulate the independent variable and applied a tab of 
observation for the variables in both groups (control and experimental) of second 
grade. 
 
In the descriptive analysis: univariate analysis frequencies and percentages 
were determined. Analysis inferential test is used Mann-Whitney U, is a non-
parametric test (rating scale) applied to two independent samples research is 
concluded by determining that the program use discontinuous text significantly 
influence the achievement of competencies: reading and writing for students in 
second grade, according to the Mann-Whitney U Test = 271,500 and a * p value 
0.000 and 0.001 respectively. 
 
 
Key words: texts discontinuous, competence communicative reading, 
competence communicative writing. 
 
 
 
 
